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нежных потоков на практике как одной из составляющих финансо-
вого менеджмента позволит повысить эффективность управления 
денежными потоками и организацией в долгосрочной перспективе, 
позволяя спланировать и проконтролировать денежные потоки. 
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В экономике стран никогда не бывает легких периодов. В каж-
дом году есть определенные трудности, как в экономике, так и в 
других отраслях в целом. Исключение не стал и 2020 год. Появи-
лась проблема мирового масштаба – пандемия. 
Пандемия – необычайно сильная эпидемия, распространившаяся 
на территории стран, континентов; высшая степень развития эпиде-
мического процесса. Текущая пандемия коронавирусной инфекции, 
вызвана коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафик-
сирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 го-
да Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспыш-
ку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохране-
ния, имеющей международное значение, а 11 марта – пандемией. 
В апреле 2020 года экономические последствия пандемии в ми-
ре составят не менее 5 триллионов долларов. В последний раз по-
добные масштабные последствия пандемии мы наблюдали в XIV 
веке во время эпидемии чумы, когда жители Европы столкнулись с 
нехваткой рабочих рук и повышением налогов. Даже знаменитая 
“испанка” не оказала такого влияния на экономику.  
В свою очередь ограничения на перемещение и карантинные 
меры, введены с целью сокращения распространение вируса, несо-
мненно оказали огромное влияние на экономику, но и не являются 
главными проблемами. Наибольшее влияние на экономику оказы-
вают увеличение сроков доставки грузов и нововведения в особен-
ности таможенного декларирования.  
По данным аналитики KPMG, одной из крупнейших в мире ау-
диторских компаний, все последствия COVID-19 можно разделить 
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на краткосрочные, которые начали проявляться вместе с появлени-
ем пандемии, и на долгосрочные, которые будут влиять на миро-
вую экономику еще продолжительное время.  
Краткосрочные последствия. Многие страны с приходом пан-
демии сократили экспорт медикаментов, а особенно средств защи-
ты, для торговли ими внутри страны. С данным ограничением 
столкнулись многие страны еще в первые дни эпидемии коронави-
руса. Однако, некоторые юрисдикции, наоборот, отменили, либо 
упростили пошлины и проверки для ускорения импорта необходи-
мых средств защиты и медикаментов в свои страны.  
Для логистических и транспортных компаний, задержки в 
транспортировке создают логистические проблемы, приводят к 
трудностям сбыта и нехватке складов. 
Спрос на “несущественные” товары сильно снизился, это со-
кратило активность в некоторых секторах экономики. В условиях 
кризиса, население отдает предпочтение медицинским товарам и 
предметам первой необходимости.  
Существенные изменения происходят и в прогнозировании 
бизнес-стратегий, многие серьезные планы частным и государст-
венным компаниями пришлось оперативно пересматривать. Это 
привело к снижению прибыли и росту цен.  
В следствии краткосрочных последствий развились долгосрочные 
последствия, для решения которых необходимо принимать меры. 
Важный момент – усиление политики, которая направлена на 
лицензирование медицинской продукции.  
В будущем существенно увеличатся риски управления цепоч-
кой создания стоимости. Многие компании будут стараться расши-
рить базу поставщиков и уменьшить зависимость от китайских по-
ставок. А также будет увеличен контроль транспортных и логисти-
ческих рисков в компаниях.  
Будет повышаться приоритет гибкой системы складов.  
Данные анализа экономики ведущих европейских стран в усло-
виях коронавируса имеет следующие цифры: итальянская эконо-
мика сжалась на 18,5 % – она пострадала больше других, порту-
гальская – на 14,1 %, французская – 13,1 %.  
Таким образом пандемия коронавирусной инфекции несомнен-
но оказала огромное влияние на экономику всех мировых стран, 
после которой страны будут оправляться еще много лет. 
